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?????『??』、??????????????????? ? っ? 。 、?? ????? ??? ????。?????????? ?? 。，?「??? ェ ゥ ? ー?? 、 ??? ? 、?? ??ー? ィ 、?? ???ー ? 。 ィッ 、???ー ァ ェ?ー ー?? ?? 、 ? ? 、 、
????????????????????ー????? ー 、 ? ー??? ????ョ?ァ?ー??????????? ? ー ??? ?? （? 。」????? ? ? ? 、???? ??? 。??? 、????ィ ー?? ????っ??????????ョ??? 、 ? っ?? ?、 ? っ 、?? 。?〜 ー 、
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西欧中世における歴史想思の問題
??????〜????、????????????????。 、 ー? ? ィ ???ェ??????? 、 ャー? っ 、?ー?、? ? 。 。?ィ??ー ー ー?? ? っ ? 。?? 、? ? 、 ェ ゥー （ 〜?? ）、?ョ ァ ィ ??（?＝??〜? ? ? ? ?ー? 。 ィ（????〜????）、? ? ? ?????（ 〜 ）、 ??????? ?、? 。?? 、 ェ ゥー??????? ? ? っ 、 ??? 、 。?? ??????、??????? ??? ???? 、 ??? ?。?? ??「 ? 」 、???ェ ゥー っ???、???? ?
??????。????????????っ???????????、????????っ???。?????????????ッ??、????????、??????????????『????』??っ????????????????（?????、 『 』 ? ー??????（???っ 。 ? 、 、 、??? ? 、 ?? ? 、?? （ ? ） ? （ ）、????（ ） 。??? ェ ゥー? ? （? 。 ェ ゥー????? ? 、?? ? ッ ュ??っ 。 、????? ?? ??? ??? 、???????? ?、?????（? っ 。 ェ ゥー ??????? ????? 、?? ? っ?? ? っ????? 、??????っ? 。??、 ? 、
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?????????????????、??????????? ? 。?? 、???????????????? ??????? （? ? 。??? 。?、?? ?? 、?。 ? ェ ゥー?? ?? ?? 、 、?? ? ? 。?? 、 っ 、??? 、 、?? ? 、っ??????????????。??? 、 ?、?? 。??っ ?、???? ?? っ?? ? 。?? ? 、 、?? ? 、?? ?? ??っ ? 。??? ィ『???』??っ?????、????????っ?
??????????????、?????????????????????????????????、??????? 、?? ? 、?? 、 ??? ? 。 ?????????、???????????????、??????? ? 。
2
?→??? ? 、??????????ィー?。?????????ー???っ?????『??? 』 ? っ?????。? 、??? ???? ??????? ィー?? ? ? 、? ? （? っ 。????? 、 、?? 、?? 、 、『 』、『?? 』、『 』 「 」??。 ???、 っ 。
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西欧中世における歴史思想の問題
?????、????、????、????????????????????、???????????????????、?? ? ? ? 。??? ィー?? 、 ? ???? 、?? っ 。 、 っ?? ? ー??? 、? ー??ィー?????????。?????、???????????? ? 、 ッ ュ???????? っ 。??? ? 、?? っ 。 ー ー??『?? 』 、 ??? ? 、 ??????????．????。 ? ー?? ??、 っ ー っ 。?、 ? ? ??? 、?ィー っ?? ? 。?? ? ? ェ ゥー 、 ー
???????『??????????????』???、?????????????????、???????????? 、 ? ッ ュ 、????? ?????????。??????? ィー 、?? ? ???????。????? 、 っ 、?? ゥ 『 』?? ???????? っ 。????』 ? っ 、????? 。?「? 、 ?? っ 、?? ? 。?? ? っ?? ?? 、?? 、 っ 、 っ?? ? 。????? ?? ????。????????????????、 ?? 、? ?（? ? ? 。」?? ???? ? ? ?、 ????ァー?? 。????? ???? 、 ?
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?、??????????????????????。?っ?、 ? っ っ ??? ???、??? 、 「?? 」 っ ????????? 。? ???????????? ? 。 ォ?? 、 ァー????? 。 、 ァー?? 。 ー ? 、?? ??、?? 、??? 。?? ? 、 ?? ォ?? 。 っ 『?? ?』 ?????? ? っ 。????? っ 。 ォ????????。???????????????「??????? 」 ? 、??? 。?? ー 『 』??『 ? 』 、?? ? っ
?????、??ー??????????、?『??????? ? ???（??? ? ?』 ?? ? ? 。???ー ?、 、 、 ???? ? 、 ??、? ? 、?? ? 。?? ? ィー ? ? 、?? ? 。?? 、?? ー? ??? 。?? ? ???? ?? 。 ィー????? 。?????????? ?っ?、???????????? 。?????、 ー?、 っ?? ?? っ 。?? ? 、 ー??ェ ? ー ?? 。?? ー 「 っ?、……??」?? 、 ??
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西欧中世における歴史思想の問題
??。???「??????????????、??????? ????????? 。……??? ? ???????????????? っ? 『 』 、?? っ????????????。」???、??????????? 、 「?、??? ? 」、?? ????? 、 ? ??????????????? ? 。?? ? ? ???「???????????????? 、 、 っ?? っ っ 、?? ?、 ??? ? 『?? 』?、 ??? 『? 、??? 、??』 。? ? ィ?? ? 『 、?? ?? 』 。」?? ?、 ー ?
?? ? ??? ?、 「?????? 」 、 「
????『???????』?、?????????????? ??????、?? ? ???? ? 。 ?『??』 ? ? ??????????? ? 」? ? 。?? 「? ?? ???????? ?っ 」 、?????（?）?? 。?? ? ??? ?? ? ???? 。 ィー??、 、?? ? ?? ? っ 。????っ 。 ー 、??? ??。?? ?? ??????。 ? ? ? 。 ??? 、?? ? っ 、 ?? 、 ???? 。? 。?? 『?? 』 。 「
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????????、?????????????????。」
3
????? ???? っ 『????』 、 、 ???????。?
「????」?????????????????、?????????? ????? 。 「? ????
??????? 、 ?? っ っ? （ ）? 」 。 「?」 ???????? ?? 。??? 『 』 ??? ??? ?????。??、 ??????? 、 ?? っ 。?、??????????、?? ? 、??? ??。 、 、??? ? ? 。 、??? 、 。?? ? 、?????。 ? 、?? ?? 。 、「
??????????、?????????????、???? 。」（???? ） 、 ???????????????????????、??????? 。 ??? 、 。??? ?? 。?? っ 。?? ? 、 、 ???? ? ? 。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? 、 ? ??、?? ? ?? 。 、 ???? ? 、 、?? っ????、?? ?? 、っ???。???????????????????????????。「 ? ……」（?ー??????）????、??「??」??????
??????? 、 。?? ???? 。
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西欧中世における歴史思想の問題
????????????????、???????????? 。 ? ??????? 、 ィ
『???』????、?「?????????」??????
??? ???????????????、???????????「 」 「 」??????? っ 。ィ?? ???? ?????? 、????? ??? 、 ???、 「 」 、??? ? 。?? ? 、?? ィ 『???????????』???????っ???。???????? ? ????、?? 。????? ? ?。?? 、????? ?。??? 、 、?? ?? 。
????、????っ??????????っ???????? ? 、 ? ?、??????? ??????。?? ???「???? ??? ? 、 ? 」 （????）??????。?ィ???????????????????? ???? ??? ???、????????????????????、????????????? 、?? 。??? ???? 、? ィ 『??』????、 、?????? ??? 、 ? 『???』?「?? 」 ? 、 、???????? ??。 っ?、??? 、 ??????????????????? 。????? ?、?? 、 ? っ 、????? 。
????? ?? 。????? ?? 、 ??、 ?
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??????????????、?????????????? 。 っ ??? ??????????????。?????????? ??、 「 ー 」 、 「?」 ?? 、?? ??、 「 、 」 ???? ? 。 「 」??? 、 「 」?? 、 。 、?? ? 。????? 、?? 、? ????????? ???????? ? ? 、????? 。 、?? 。?? ?????? 。?? 。?? ? 。??? ?? 、「???????、????????」??????、??????? ???。??? ?? ?????
?、??????????????????????、??????????????????????????????っ ??。???、???? ?? ? 、 ? ??????????????? 、? 、?? ? っ 。?、 ? 、?? ?? っ 。?? ? ? 、????? ? 。?『 ???』 ?? ????、??? っ 。 ィ ェ?、 ? ? ??ェー??、 ェ ー ィ?? ? ? っ??? ?? 、?? 。 ー???ー????っ??? ? 。 ?ィー?? ? ? ??。 ?ー ???? ? 、 ? ィー?? ?????? 、
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西欧中世における歴史思想の問題
???????????????っ?。
4
????? 、 ???ィー??
『???????』?????????????????、??? ?ー????????????? ???????? 。??? ー?? ー 『 』、 ッ ュ??? ? ィ??? ??? っ?。 、 ??????? 、 、? ????????? 。?? ??? ー ? ィー???? 、 ィー??????。 ー? ? ? ? （ ）? ? 。??ィー????????????????? ? ???? ? ? 。?? ? っ
???????????????。?『????』???????????????????ィー??????????、?? ???。?っ?『 』??「? 」? ? ??? ? ? っ 。?? ? ? ????? ? 、 、??????????ー????????、??????????『???????? ?? ?? 。???? ? 。?? 、 ィー 『
?』? ? 。 ィー 、 ??っ?????????、???っ ? ?。?? ??、 ? 、?????? 、????????????????? ?? 。???? 。
??? ????、 ??? ???? ?? ?っ
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??ー??????????????????????????、?????????????????????、????????????? 、 ??? ????、?????????????? ? 。?、 ー ッ ャ??、?? っ?。 ー? ッ?? ?、 「 」（?? ? ャ 「 」?? ? ? 。
????? ?? ィ ??? 。??? ィ 、?? ?? っ??、 ? 、??ィ??????????? ? ?。 ャ???? ?? 「 」?? 、 ? 、??? ?? 、?? ??? ? ィー? ? 。??? ? ー ????? ? っ ー
?????ッ??????????????????????????。???????????????????。?「 っ?、??????? 、 ?????? ? 。????? 、 ? ィ 。????? ? 。?? 、???? 。??????? 。 、?? ? 、?? 、 ? ??? ? 。?? 、?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、? ????、
? （ ）? 。」?? ?? 「 」 「 」?? 、? 「 」?? 。? 、 、??? 、 。 「?」 「 」 ?っ?? ??。 ?? ???? 、? ?
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西欧中世における歴史思想の問題
?、?????????ィ????????????????? ? 。 っ?「 」?「? 」 ?、 「 」 ????? 。 「??」???????? 、 ? ???「??」? 。?? ? 、?? 、 「 」 、??「 ?」 ィ ? ? ??。??? ? ?「 」?? 。??? ? 「 」 「 」?? 、? ??? ? 。 ? 。??、?? 「 ?」 ???? ???? 、 「 」 「 」?? 、?? ? ィ? ??? ? 。 、 ????? 「 」 っ?。??? 、? 『?』 、?ー???ー?? っ?? 。 ??? ???
?????、?ー?????ッ??????????????? ? ? ? っ 。????????????、???????????????? ー ッ??? 。?? ?っ 、????????????????????。??? ゥ?? ?『?』 ? 。 ? ? ー?????、 ? っ???。 ?? ?????? 、?っ ? ? 。 ? 、?? ? 、?? っ? 。????? ー ー???『????』???????????。??????? ? ? っ 。????????????????ィ????????? 、 、????????? ?? ??? （?）?? っ 。
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??????、??????????、???????
「??」?????、?????????????????っ????????。??「??」??????、??????? 「 ? 、? ? 、 ?
????」?? 。 ????っ 、 「 ?」??、ー?? 「 」 ??｝???? ???????? ?????? ??。????? ??「???????????っ 、? ?? ????? ? 、??? ?? ? （ ）?? っ 。」 ??、? 。?「 ? 、 ?? 、『???????』????????、?『??』??? ? ? 、 。 、
??、?? ? 、??? 、??? ? ー。???? （ ）? ?っ 。」?? ? ? っ 、 「 」 「 」?、?「?」 ? 「 」 「 」??????? ??????、 「 」????? 。 「 ??? 」（ ?? ィ ） 、
?????、?「????」????????????????? 、 「 ? ?」 「 ? 」?? ????。? ? 、「????」?????「????」???「??」???
?「??? 」 ?? ????????、 ?? っ??????? ? ? 。?? ? ? 。?? 、 ? っ 、??????っ? ? 。 ? ???? ? っ? 、?? ??? ? ? っ??? っ 。??ー ッ?? っ? 。
5
????? ?? ? ????『??????』 。 ?? ー?? ????。?? 『 』 ァー?? ? 。?? ?「 」 ? 、
「??」?????????????????「??」??
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西欧中世における歴史思想の問題
?????「??」?????「?????」????、??? ? ?っ?????? 、 「 ? 、? ?（ ）? 」 。?『 ??』 「 、 ? 、?、 ?? 、????? ? 。 『???? ァ? 、 』」?? ?? 。 「 、? 、?? 」 ? 。?? ? 「 ァ 、 」????? ? ァ っ???? 。?? 、 ??? 。?? 『 』 ァ（?? 、 ? ? ?、????? 、 ? ????????。 ? 「 ー 」 、?? ? 。? （ ） 、?? ? 、?? ? 。「????ー?」????、?????????っ????
??。?? 、?? 。?????っ?????? ???、??? ?
?、??????????、?????????っ???。?? ??????っ?? ? ?、??????、??????????????、??????? 。????? ? 、? ァ?? っ 。?? ァ? 、??? ィー っ 。????? ???っ っ?? 、 っ?? 。 っ?? ? ?? 、?ー?????、???ァ????????? ?? ?? 「? 」????? 、?? ?? ?? ??? （ ）? 「 」 ?。????ァ??????? っ 。????? ァ 。???、 ? ? 、 「??」?? 、?? っ? 。 ー????ッ?????????、???、??、
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????。???????????っ???。?「 ?????????? っ 、 ???????? ?? ???。?????????? ? 、 ??? 。 ー?。 ? 、?? ??っ???。? ? ? ー?? 。 、?、 ? ??? 。? ?? ?? 。?? 、 っ 、?? ? ?っ っ?、? ??。 ? 、? ?? ? （ ）?っ 、 っ ? 。」?? ? ?っ ? 、?? ? ?? ?っィ?ョ????????。?? ? ? ???、? ????? ? ー? ?? ? 、?? っ 「 」?っ 。?????????、? ? ?????? ??っ ?
「???????」?、????????????????
?????っ?。?? ???? ????「???????」??????ァー??っ????????????????。???『????? 』 「 、 ? 、?? 、 ? 、 ??、 ???っ ? 。?????、??? ? ?……」?? ? 、 っ?? ? ?、 「 ? 」?? ????????、? ?? ?。?『?? 』 ???????、 、?? ? 。 『 』?? ? ? 、?? ? ?、 ?? っ?? ? 。 、?? ? ? 。 ??? ? 、 ???「 ? ? っ ? 」?? 、?「????、????? ? ?? ??? 」
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西欧中世における歴史思想の問題
（?）?。??? ???????????「???????」????、? ?????っ?????????。????、????「?」、「 」、「? 」 っ ? っ????? 。??? っ 、?? 、??ィ ????。 、 っ?、 「 ?? っ 、??? ?」 っ ? 、 ????ィ? 。?? ??? ???、? 。??? ィ?? 。?? ?????? ィ ????? 、?? ? 。?? ? 。??? 。?? っ?。 ? ー 、
?????????????????????????。????????????「???????」????、??? 「 ? 」 ??? 、 、 ???? ? 、?????????? ??????「?? ? 」?? ? 「?? ? 」（? ） ? ?? 。?「 ?? 」 、 ィ?、????? ???? ???? ? 。?? ? 、 ??? ? ィ?? ??? ? っ 。 、?? ? ー ? っ??っ? 。 、? ?? （ ）? ? ?。????????? ?。
6
???????っ 。??? ? ? ? ??? ??っ?? 。
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???????????、????っ???。???????? ? ? ? 、?????????????っ??????。???????????????????、??????????????、 、 、?? 、 ァ?? ? ??? ? 。?? 、 ? ??? ? 、???? ?? 、?? 。?? ? っ?? ? 。??? 、 ??「??? 」 ???? ? 。?? 。 「 」 、?? ? っ?? ? ? 。??、 ? ィ ? ????? 、 ァ??『????』??????「??????????????
?、????????????????」???『??????????』????、???????????????????????????????????????????? 。??? 、 っ 、????っ??? ?、 ???? ?? 。 っ?、 ?? ? 、?? ???? 、 、?? ? ? 。??っ 、????? 。????? ? 。?? ? 。????????????????、?????????????? 、 ィ ヵ?っ 。 ? ?っ???? 。 ???、?? 、?っ ?。?? ??っ?。 ? 、?? ? ? ? ? 。?? ? ? 、
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西欧中世における歴史思想の問題
????、???????????、???????????? ? 。 ?『 』??? ? ェ ゥー??? 、?? ? 。 、??? ??? ? 、 ??? 、? （ ）? ? 。??、?? ? ??? ?????????? ? ???。?? ?? 、????? っ 、 、?? ????? ?。 ????? ? ?????? 、 。????? 、?? ?? ?? ? ??????? 。
（?）
（?????????????????????????????????、??〜???。（??? ???ョ ???? 『 ???? 』??? ????? ??????（?????? ??
（?????????????????????????????????????」、?『?????????』、?????。（??? ??? ???? ???? 「 ?????? ????? ???? ??? ??＝?? 。 ???? ??? 。（???? ? ｝???????? ? ? 、 ???? 。（????? ?? ＝ ??? ???? ?? 、 ? 「 ??? ?? ? ?? ? ? ?。 ? ??? ー ??? 。（??????????????? ??「??? ? ? 「 ． 、 、 、??? 。（????? 。 ? ??????? ?（?）?】?? 。 ????????（?） ??〉 ? ?（?）? ?ー ? 「 ィー?????? ?? 、 ? ー???、??? 」 っ?? 。 ? 《 「??? ? 》 ?（?）??????? ? 、＝????? ? ． 「? 『?????（?）?﹈????? ?? ?? ?。?? ．（?） ? ? ??。（?） ↓．〉 ? ?↓ ? ．
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噛
???『????、???』????、???、?????、????? 、? 。（?）??『??????????』????、??????????? っ ?? 。（?）??．? ??? ?? ???（?）?? ? ?? ???????????。 ? 「? ??? ??? ???（?）? ? ? 『? ?? 。。（?）? ? 、? 、『 』、??????、?? 、 。（?）??「? ?? ?
?????????????????????????????????っ?。?????????????????????????????。??? 、 「?ィ? 、 」 『?????? 』、 、 、 。??? 、「 ィ 」『 』、??、 。??? 、「 」『 ッ??』、 ? 、 。
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